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ABSTRAK 
Matlamat kajian ini adalah untuk menghasilkan koswer reka bentuk Sistem 
Penyaman Udara (SPU) bagi menambah koleksi bahan rujukan bercetak yang sedia ada. 
Kajian ini melibatkan proses pemungutan data dalam dua fasa. Dalam fasa pertama data 
dikumpulkan berkenaan dengan persepsi pelajar terhadap bahan rujukan bercetak yang 
boleh didapati di perpustakaan KUiTTHO, pengetahuan sedia ada pelajar dalam SPU 
dan persepsi pelajar terhadap keperluan sumber rujukan berbentuk koswer. Fasa kedua 
pula melibatkan pengumpulan data bagi penilaian kebolehgunaan koswer yang 
dibangunkan. Dalam mengutip data yang dikehendaki, borang soal selidik telah 
diedarkan kepada pelajar tahun akhir Kejuruteraan Awam (Perkhidmatan Bangunan). 
Dapatan dari fasa pertama menunjukkan; (1) Pelajar tidak berpuas hati dengan bahan 
rujukan yang terdapat di perpustakaan KUiTTHO, (2) Tahap pengetahuan sedia ada 
pelajar adalah sederhana dan (3) Terdapatnya keperluan koswer bagi subjek SPU. 
Dapatan ini dijadikan asas dalam penghasilan koswer. Reka bentuk koswer adalah 
berdasarkan kepada Teori Konstruktivisme dan model pengajaran adalah berdasarkan 
kepada model ASSURE. Penilaian koswer adalah merangkumi empat aspek; isi 
kandungan, strategi pengajaran, persembahan pengajaran dan aspek teknikal. Secara 
keseluruhannya, responden memberikan maklumbalas yang positif terhadap koswer 
yang dihasilkan dan beberapa cadangan telah dikemukakan bagi memumikan lagi kualiti 
koswer yang telah dibangunkan. Salah satu cadangan yang telah dikemukakan adalah 
mewujudkan link pada koswer dengan peri sian lain. 
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ABSTRACT 
The aim of this study is to develop a courseware for air conditioning system 
design to add to the existing teaching and learning resources. The study involved a two-
phase data collection process. In the first phase data was collected on students' 
perceptions about printed resources that are available in the library of KUiTTHO, 
students' current knowledge in Air Conditioning System and students' perceptions 
towards the needs for electronic resources. While in the second phase data gathering was 
for the evaluation of the usability of the courseware. In collecting the required data, 
questionnaires have been distributed to the final year Civil Engineering Student 
(Building Services). Findings from the first phase show that; (1) students are dissatisfied 
with the adequacy of the printed resources that are available in the library, (2) students' 
current knowledge in Air Conditioning System is average and (3) there is a need for 
learning courseware in Air Conditioning Subject. These findings form the foundation of 
the courseware development. The courseware design is based on the Constructivism 
Theory and the instructional learning model was after the ASSURE model. The 
courseware was evaluated from four aspects; content, instructional strategy, instructional 
perfonnance and technical aspect. Overall, the courseware is well received by the 
respondents and some suggestions have been forwarded. One of the suggestions put 
forward is to link the courseware to other application. 
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BAB1 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Perkhidmatan Bangunan (Building Services) adalah salah satu kursus 
kejumteraan yang telah diperkenalkan di beberapa buah Politeknik di Malaysia dan 
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) adalah salah satu universiti 
yang menawarkan kursus ini pada peringkat ijazah. 
Semua pelajar yang mengambil kursus perkhidmatan bangunan akan didedahkan 
kepada bentuk-bentuk sistem perkhidmatan yang terdapat di dalam sesebuah bangunan. 
Antaranya adalah: 
a. Sistem Penyaman Udara & Pengudaraan 
b. Sistem Bekalan Air 
c. Sistem Automasi dalam bangunan 
d. Sistem Pendawaian Elektrik dan Pencahayaan 
e. Sistem Pengangkutan (Lif & Eskalator) 
f. Sistem Sanitasi 
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Setiap sistem yang telah disebutkan di atas, mempunyai kaedah reka bentuknya 
masing-masing dan perlu mematuhi undang-undang bangunan. Lazinmya, pelajar yang 
berada di semester akhir di politeknik maupun di KUiTTHO akan diberikan projek yang 
menghendaki mereka mereka bentuk sistem-sistem tersebut. 
Tidak dapat dinafikan bahawa subjek yang melibatkan reka bentuk adalah salah 
satu subjek yang sukar di mana pelajar harus mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan 
kemahiran diri agar dapat memahami faktor-faktor yang terlibat. Ekoran daripada itu ia 
memerlukan bahan rujukan seperti buku, jumal dan artikel serta katalog yang berkaitan 
yang mencukupi untuk kegunaan pelajar dan juga pensyarah. 
Satu mas a dulu, pendekatan pengajaran dan pembelajaran (P&P) tradisional 
dilaksanakan di kebanyakan universiti. Ini adalah kerana pengambilan bilangan pelajar 
bagi sesuatu kursus itu adalah keci!. Pada masa itu proses pengajaran dan pembelajaran 
yang terlibat adalah berasaskan kuliah setempat, kelas tutorial yang kecil dan kumpulan-
kumpulan seminar. Dalam sistem ini, seorang pelajar juga boleh bergantung kepada 
tutor untuk mendapatkan pertolongan secara peribadi. 
Terdapat banyak kursus yang mempunyai bilangan pelajar yang melebihi 100 
orang, maka ia adalah semakin sukar untuk tutor ataupun pensyarah untuk memenuhi 
keperluan setiap pelajar mereka. Oleh itu satu kaedah baru yang lebih praktikal dan 
berkesan dalam proses P&P adalah diperlukan. 
Perpustakaan pula tidak dapat menyediakan buku teks dan artikel yang 
mencukupi, seandainya perpustakaan dapat menyediakan bahan-bahan rujukan yang 
mencukupi, mereka juga mungkin tidak akan dapat memuatkan kesemua bahan tersebut. 
Terdapat rungutan beberapa orang pelajar mengenai masalah kekurangan bahan 
rujukan di perpustakaan KUiTTHO. Selain daripada itu, KUiTTHO turut menghadapi 
masalah kekurangan pensyarah dalam bidang Perkhidmatan Bangunan. Bagi mengatasi 
masalah ini, pihak KUiTTHO menggunakan aItematiflain iaitu meminjam pensyarah 
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dari j abatan lain khususnya daripada j abatan mekanikal. Walau bagaimanapun, pada 
hakikatnya masalah tersebut tidak selesai di situ kerana bilangan pelajar akan bertambah 
dari semasa ke semasa. Oleh itu, satu pendekatan lain periu diambil bagi mengelakkan 
masalah-masalah yang disebutkan di atas menjadi Iebih serius. 
1.2 Pernyataan Masalah 
Cadangan-cadangan untuk membangunkan perisian pendidikan (courseware) bagi 
setiap mata pelajaran yang diajar juga telah berulang kali disarankan oleh pelajar 
terdahulu dalam kajian mereka (Hadi Noordin, 1999; Badariah Hussien, 1999; Siti 
Aishah Jaafar, 1999; Ahmad Rakimi Mohamad, 1999). Antara cadangan-cadangan yang 
telah dikemukakan oleh pelajar-pelajar tersebut adalah seperti berikut: 
1. Menambahkan peri sian yang terbaru dan terkini yang bersesuaian dengan mata 
pelajaran yang diambil oleh para pelajar. (Ahmad Rakimi Mohamad, 1999; Siti 
Aishah J aafar, 1999). 
2. Menggalakkan para pensyarah menggunakan teknologi komputer di dalam 
proses P&P dalam usaha menarik minat pelajar kepada proses P&P (Siti Aishah 
J aafar, 1999). 
3. Kaedah baru yang berteraskan teknologi komputer perlu diperkenalkan untuk 
mendorong pelajar Iebih bem10tivasi untuk belajar dan melibatkan diri di dalam 
aktiviti di bilik kuliah (Hadi Noordin, 1999). 
4. Pendidik perlu membina perisian pendidikan bagi setiap mata pelajaran yang 
diajar.(Badariah Hussein, 1999). 
5. Pensyarah perIulah menyediakan modul-modul PBK agar pelajar dapat 
menjadikannya sebagai rujukan dan pembelajaran individu dapat dilahkan 
(Badariah Hussein, 1999). 
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6. Pelajar akan mudah bosan menelaah buku-buku teks dan bahan rujukan bercetak 
kerana kurang menarik dari segi persembahannya, oleh itu kaedah yang dapat 
memotivasikan pelajar untuk belajar seperti PBK perIu diketengahkan. (Badariah 
Hussein, 1999). 
Memandangkan kajian seperti ini adalah sesuatu yang baru, justeru itu 
penyelidikan ini hendak mengenalpasti kemudahan, pengetahuan sedia ada serta 
persepsi pelajar terhadap keperIuan koswer dalam subjek SPU. 
1.3 Tujuan Kajian 
Untuk mengenalpasti kemudahan, pengetahuan sedia ada serta keperIuan koswer 
dalam subjek SPU, terdapat beberapa objektifkhusus yang dikenalpasti dalam 
menjalankan kajian ini, antamya adalah untuk: 
1. Menentukan persepsi pelajar terhadap bahan rujukan bercetak SPU yang terdapat 
di Perpustakaan KUiTTHO. 
2. Mengenalpasti tahap pengetahuan sedia ada pelajar Perkhidmatan Bangunan 
dalam subjek Sistem Penyal11an Udara. 
3. Menentukan persepsi pelajar terhadap keperIuan sistem pel11belajaran 
berbantukan kOl11puter (PBK). 
